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Abstrak  
 Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang semakin maju maka 
dibutuhkan informasi yang sesuai dan dapat menunjang kegiatan perusahaan. CV. Java 
Design Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan produksi 
pakaian jadi. Tujuan dari pembuatan skripsi ini untuk menganalisa prosedur penjualan 
dan piutang dagang, mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul pada perusahaan, 
dan merancang sistem informasi penjualan dan piutang dagang yang baru sebagai saran 
untuk mengatasi masalah dan kelemahan perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan 
adalah studi kepustakaan, metode pengumpulan data, metode analisis, dan metode 
perancangan berbasis object oriented. Hasil yang dicapai adalah ditemukan kelemahan 
pada prosedur penjualan dan piutang dagang serta merancang sistem baru untuk 
mengatasi kelemahan dan kekurangan pada sistem lama. Dengan sistem baru ini dapat 
membantu perusahaan lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara 
akurat, dan menghasilkan laporan-laporan yang digunakan untuk mengambil keputusan. 
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